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 Sistema de gestió domòtica d’una vivenda 




En aquest capítol, es calcularà el cost de la implementació del projecte en una 
vivenda real. 
1.1.  Costos d’enginyeria 
En els costos d’enginyeria s’han inclòs totes aquelles tasques que s’han agut de 
desenvolupar al llarg del projecte. A la taula següent es mostren les 320 hores 
que ha durat el present projecte repartides en cada una de les feines a realitzar. 
  
Taula 1. Estudi Costos d’enginyeria 
 Hores Euros/h Preu (€) 
Estudi de la viabilitat del projecte 40 40 1600 
Disseny de la part física 50 40 2000 
Disseny de la part de programació 90 40 3600 
Implementació de la part física 10 40 400 
Implementació de la part de programació 60 40 2400 
Proves funcionals 20 40 800 
Confecció de la documentació 50 40 2000 
TOTAL 320  12.800 
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La suma de tots aquests costos es un subtotal ja que no estan inclosos els costos 
de material. Aquests s’especifiquen a l’apartat següent. 
 
1.2. Costos de material 
1.2.1. Costos font d’alimentació  
 
Taula 2. Costos de material de la font d’alimentació de la implementació real 
Component Valor Unitats Preu/unitat 
(€) 
Preu total  
(€) 
Placa CI 160x100mm 1 5,59 5,59 
Cargols M3 x 25mm 4 0,007 0,028 
Cargols M3 x 10mm 6 0,0123 0,0738 
Femelles M3 6 0,048 0,288 
Separadors M3 x 25mm 4 0,162 0,648 
Connector  250V/2,5A 1 0,5446 0,5446 
Interruptor 250V/1,5A 1 1,24 1,24 
Portafusibles 20mm 1 0,571 0,571 
Fusible 125mA a 250V 1 0,2488 0,2488 
Regleta 2 terminals 2 0,589 1,178 
Sòcol  1 0,1233 0,1233 
Transformador 230/7,5V 10VA 1 8,56 8,56 
LM7805  1 0,71 0,71 
1N4004 400V/1A 7 0,496 3,472 
Condensador 1000μF a 35V 1 0,817 0,817 
Condensador 100nF±10% a 
100V 
1 0,09 0,09 
Condensador 100μF a 25V 1 0,1733 0,1733 
Condensador 10μF a 63V 2 0,1254 0,2508 
LED  2 0,15928 0,31856 
Resistència 470Ω±5% 0,25W 1 0,04464 0,04464 
SI7660DJ  1 2,14 2,14 
Dissipador 5,6ºC/W 1 1,19 1,19 
Dissipador 12ºC/W 1 0,8 0,8 
Cable 250V/2,5A 1 1,25 1,25 
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1.2.2. Costos de la placa de control  
 
Taula 3. Costos de material de la placa de control de la implementació real 




Placa CI 160x100mm 2 5,59 11,18 
Cargols M3 x 25mm 8 0,007 0,056 
Separadors M3 x 30mm 8 0,162 0,324 
Tira pins  1 1,38 1,38 
Interruptor 250V/1,5A 1 1,24 1,24 
Connectors  18 0,778 14,004 
Regleta 3 terminals 3 0,884 2,652 
Regleta 2 terminals 4 0,589 2,356 
PIC18F4550  2 7,02 14,04 
LCD  1 10,64 10,64 
Teclat  1 5,216 5,261 
Sòcol  2 0,528 1,056 
Resistència 1KΩ±5%  
0,25W 
2 0,04464 0,08928 
Resistència 560Ω±5% 
0,25W 
1 0,04464 0,04464 
Resistència 20Ω±5%   
0,5W 
1 0,0558 0,0558 
Condensador 15pF 50V 4 0,0502 0,2008 
Condensador 470nF±20% 1 0,1 0,1 
Condensador 47nF±20% a 
50V 
2 0,045 0,090 
Condensador 10μF a 25V 2 0,0991 0,1982 
Cristall 20MHz 2 1,88 3,76 
Connectors  1 0,676 0,676 
   TOTAL 76,95€ 
 
1.2.3. Costos sistema d’il·luminació 
 
Taula 4. Costos de material de la placa d’il·luminació de la implementació real 




Placa CI Mida: 
120x80mm 
6 3,09 18,54 
Cargols M3 x 25mm 24 0,007 0,168 
Separadors M3 x 30mm 24 0,162 3,888 
Portafusibles 20mm 6 0,571 3,426 
Fusible 125mA a 250V 6 0,2488 1,4928 
Regleta 2 terminals 18 0,589 10,602 
Regleta 3 terminals 6 0,884 5,304 
Connector  6 0,778 4,668 
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Connector  250V/2,5A 6 0,5446 3,2676 
Transformador 230V/9V 0 9V 
2,4VA 
1 3,349 3,349 
OP07  6 0,75 4,50 
Sòcol  6 0,1233 0,7398 
LDR GL7528 12 1,331 15,972 
Potenciòmetre 10kΩ 12 0,497 5,964 
Potenciòmetre 10kΩ±10%  1 0,3976 0,3976 
Resistència 470Ω±10% 
0,25W 
12 0,04464 0,53568 
Resistència 360Ω±10% 
0,25W 
6 0,04464 0,26784 
Resistència 39Ω±10% 
0,25W 
6 0,04464 0,26784 
Resistència 150Ω±10% 
0,25W 
6 0,04464 0,26784 
Condensador 10nF±10% 6 0,08152 0,48912 
Condensador 47nF±20% 18 0,07328 0,87936 
Condensador 10μF a 25V 12 0,0991 1,1892 
MOC3021  6 0,838 5,028 
Sòcol  12 0,3153 3,7836 
BTA12-700B 700V/12A 6 1,1 6,6 
Interruptor 250V/1,5A 6 1,24 7,44 
Cable 250V/2,5A 1 1,25 1,25 
   TOTAL 110,28 € 
 
1.2.4. Costos sistema de climatització 
 
Taula 5. Costos de material de la placa de climatització de la 
implementació real 




Placa CI  60x80mm 5 1,81 9,05 
Cargols M3 x 25mm 20 0,007 0,14 
Separadors M3 x 30mm 20 0,162 3,24 
Regleta 2 terminals 5 0,589 2,945 
Regleta 3 terminals 5 0,884 4,42 
Connector  5 0,778 3,89 
1N4004 400V/1A 5 0,1254 0,627 
BD139  5 0,496 2,48 
Condensador 47nF±20% 5 0,045 0,225 
Condensador 10μF a 25V 5 0,0991 0,4955 
Cristall 32,768kHz 1 0,891 0,891 
DS1307  1 2,373 2,373 
Sòcol  5 0,1233 0,2466 
DS1621  5 4,04 20,2 
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Pila 3V 1 0,51 0,51 
Portapiles  1 0,8648 0,8648 
Resistència 470Ω±10% 
0,25W 
5 0,04464 0,2232 
Resistència 360Ω±10% 
0,25W 
5 0,04464 0,2232 
Resistència 39Ω±10% 
0,25W 
5 0,04464 0,2232 
Resistència 150Ω±10% 
0,25W 
5 0,04464 0,2232 
Resistència 4,7kΩ±10% 
0,25W 
2 0,04464 0,08928 
Condensador 10nF±10% 5 0,08152 0,4076 
Condensador 47nF±20% 5 0,07328 0,3664 
MOC3021  5 0,838 4,19 
Relé 5Vdc 5 0,3153 3,7836 
BTA12-700B 700V/12A 5 1,1 5,5 
   TOTAL 67,83 € 
 
1.2.5. Costos sistema de seguretat 
 
Taula 6. Costos de material de la placa de seguretat de la implementació real 




Placa  CI 60x80mm 6 1,81 10,86 
Cargols M3 x 25mm 24 0,007 0,168 
Separadors M3 x 30mm 24 0,162 3,888 
Regleta 2 terminals 12 0,589 7,068 
Regleta 3 terminals 1 0,884 0,884 
Contactor 
magnètic 
 6 1,35 8,1 
Altaveu 8Ω/0,25W 1 0,99 0,99 
Condensador 47nF±20% 1 0,045 0,045 
Condensador 10μF a 25V 1 0,0991 0,0991 
Condensador 10nF   100V 1 0,4076 0,4076 
Condensador 100nF 1 0,09 0,09 
Condensador 1μF a 100V 1 0,1187 0,1187 
Resistència 1kΩ±5% 
0,25W 
6 0,04464 0,26784 
Resistència 2,2kΩ±5% 
0,25W 
1 0,04464 0,04464 
Potenciòmetre 1kΩ±10%  1 0,3976 0,3976 
NE555  1 0,45 0,45 
Sòcol  1 0,1233 0,1233 
CD4075  2 0,433 0,866 
Connector  6 0,778 4,668 
   TOTAL 39,54€ 
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1.2.6. Despeses comunes 
 
Taula 7. Despeses comunes 




Connector 36 0,937 33,732 
Cable multifilar 
0,75mm2 
1 3,063 3,063 
  TOTAL 36,8€ 
 
1.2.7. Total costos de material 
 
Taula 8. Costos totals del material de la implementació real 
Font d’alimentació 30,36 
Placa de control 76,96 
Placa d’il·luminació 110,28 
Placa de temperatura 67,83 
Placa de seguretat 39,54 
Despeses comunes 36,80 
TOTAL 361,77 € 
 
 
1.3. Costos indirectes 
Els costos indirectes es calcularan com a percentatges dels costos d’enginyeria. 
 
Taula 9. Estudi dels costos indirectes 
 % costos d’enginyeria PREU  (€) 
Desplaçaments i dietes 5,00%  640 
Material d’oficina, 
enquadernació i material 
informàtic 
2,00% 256 
 TOTAL 896 
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1.4. Costos totals 
 
Taula 10. Costos totals de la implementació real 
Costos d’enginyeria 12.800 € 
Costos de material 361,77 € 
Costos indirectes 896 € 
TOTAL 14.057,77 € 
I.V.A. 18% 2.530,40 € 
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CAPÍTOL 2: 
COST DEL PROTOTIP 
Es realitzarà un estudi econòmic sobre el cost del prototip que s’ha descrit a la 
memòria tècnica. Només es comptabilitzarà el material utilitzat, ja que els costos 
d’enginyeria ja s’inclouen a la implementació real. Els costos de material del 
prototip seran amortitzats incloent un cost addicional en el cost de la 
implementació real.  
2.1. Costos de material 
Per fer-los més aclaridors, els costos de material es dividiran per cada un dels 
mòduls que hi ha al projecte. 
 
2.1.1. Font d’alimentació 
A la taula següent s’especificaran tots els components utilitzats per a la 
realització de la font d’alimentació. 
 
Taula 11. Costos de la font d’alimentació 




Placa CI 160x100mm 1 5,59 5,59 
Cargols M3 x 25mm 4 0,007 0,028 
Cargols M3 x 10mm 6 0,0123 0,0738 
Femelles M3 6 0,048 0,288 
Separadors M3 x 25mm 4 0,162 0,648 
Connector  250V/2,5A 1 0,5446 0,5446 
Interruptor 250V/1,5A 1 1,24 1,24 
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Portafusibles 20mm 1 0,571 0,571 
Fusible 125mA a 250V 1 0,2488 0,2488 
Regleta 2 terminals 2 0,589 1,178 
Sòcol  1 0,1233 0,1233 
Transformador 230/15V 20VA 1 18,5 18,5 
LM7812  1 2,33 2,33 
LM7805  1 0,71 0,71 
1N4004 400V/1A 7 0,496 3,472 
Condensador 1000μF a 35V 1 0,817 0,817 
Condensador 100nF±10%100V 2 0,09 0,18 
Condensador 100μF a 25V 2 0,1733 0,3466 
Condensador 10μF a 63V 2 0,1254 0,2508 
LED  2 0,15928 0,31856 
Resistència 470Ω±5%   
0,25W 
1 0,04464 0,04464 
Resistència 1200Ω±5%0,25W 1 0,04464 0,04464 
SI7660DJ  1  0 
Dissipador 5,6ºC/W 1 1,19 1,19 
Dissipador 12ºC/W 1 0,8 0,8 
Cable xarxa 250V/2,5A 1 1,25 1,25 
   TOTAL 40,79€ 
 
2.1.2. Costos placa de control 
A la taula següent s’especificaran tots els components utilitzats per a la 
realització de la placa de control. 
 
Taula 12. Costos de la placa de control 




Placa CI 160x100mm 1 5,59 5,59 
Cargols M3 x 25mm 4 0,007 0,028 
Separadors M3 x 30mm 4 0,162 0,648 
Tira pins  1 1,38 1,38 
Interruptor 250V/1,5A 1 1,24 1,24 
Connectors  3 0,778 2,334 
Regleta 3 terminals 3 0,884 2,652 
Regleta 2 terminals 2 0,589 1,178 
PIC18F4550  1 7,02 7,02 
LCD  1 10,64 10,64 
Teclat  1 5,216 5,261 
Sòcol  1 0,528 0,528 
Resistència 4,7kΩ±5% 
0,25W 
2 0,04464 0,08928 
Resistència 1KΩ±5%  
0,25W 
2 0,04464 0,08928 
Resistència 560Ω±5% 1 0,04464 0,04464 
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0,25W 
Resistència 20Ω±5%   
0,5W 
1 0,0558 0,0558 
Condensador 15pF 50V 2 0,0502 0,1004 
Condensador 470nF±20% 1 0,1 0,1 
Condensador 47nF±20% a 
50V 
1 0,045 0,045 
Condensador 10μF a 25V 1 0,0991 0,0991 
Cristall 20MHz 1 1,88 1,88 
Connectors  1 0,676 0,676 
   TOTAL 41,68€ 
2.1.3. Placa il·luminació 
A la taula següent s’especificaran tots els components utilitzats per a la 
realització de la placa d’il·luminació. 
 
Taula 13. Costos de la placa d’il·luminació 




Placa CI Mida: 
120x80mm 
1 3,09 3,09 
Cargols M3 x 25mm 4 0,007 0,028 
Separadors M3 x 30mm 4 0,162 0,648 
Portafusibles 20mm 1 0,571 0,571 
Fusible 125mA a 250V 1 0,2488 0,2488 
Regleta 2 terminals 3 0,589 1,767 
Regleta 3 terminals 1 0,884 0,884 
Connector  1 0,778 0,778 
Connector  250V/2,5A 1 0,5446 0,5446 
Transformador 230V/9V 0 9V 
2,4VA 
1 3,349 3,349 
OP07  1 0,75 0,75 
Sòcol  1 0,1233 0,1233 
LDR GL7528 2 1,331 2,662 
Potenciòmetre 10kΩ 2 0,497 0,994 
Potenciòmetre 10kΩ±10%  1 0,3976 0,3976 
Resistència 470Ω±10% 
0,25W 
2 0,04464 0,08928 
Resistència 360Ω±10% 
0,25W 
1 0,04464 0,04464 
Resistència 39Ω±10% 
0,25W 
1 0,04464 0,04464 
Resistència 150Ω±10% 
0,25W 
1 0,04464 0,04464 
Condensador 10nF±10% 1 0,08152 0,08152 
Condensador 47nF±20% 3 0,07328 0,21984 
Condensador 10μF a 25V 2 0,0991 0,1982 
MOC3021  1 0,838 0,838 
Sòcol  1 0,3153 0,3153 
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BTA12-700B 700V/12A 1 1,1 1,1 
Interruptor 250V/1,5A 1 1,24 1,24 
Bombeta 25W 1 0,5 0,5 
Portabombetes  1 1,5 1,5 
Cable xarxa 250V/2,5A 1 1,25 1,25 
   TOTAL 23,80 € 
 
2.1.4. Placa temperatura 
A la taula següent s’especificaran tots els components utilitzats per a la 
realització de la placa de temperatura. 
 
Taula 14. Costos de la placa de temperatura 




Placa CI  60x80mm 1 1,81 1,81 
Cargols M3 x 25mm 4 0,007 0,028 
Separadors M3 x 30mm 4 0,162 0,648 
Regleta 2 terminals 1 0,589 0,589 
Regleta 3 terminals 1 0,884 0,884 
Connector  1 0,778 0,778 
1N4004 400V/1A 1 0,1254 0,1254 
BD139  2 0,496 0,992 
Condensador 47nF±20% 1 0,045 0,045 
Condensador 10μF a 25V 1 0,0991 0,0991 
Cristall 32,768kHz 1 0,891 0,891 
Resistència 22Ω  8W 1 1,101 1,101 
DS1307  1 2,373 2,373 
Sòcol 8pins  2 0,1233 0,2466 
DS1621  1 4,04 4,04 
Pila 3V 1 0,51 0,51 
Portapiles  1 0,8648 0,8648 
Ventilador 12Vdc/0,3A 1 9,12 9,12 
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2.1.5. Placa de seguretat 
A la taula següent s’especificaran tots els components utilitzats per a la 
realització de la placa de seguretat. 
 
Taula 15. Costos de la placa de seguretat 




Placa  CI 60x80mm 1 1,81 1,81 
Cargols M3 x 25mm 4 0,007 0,028 
Separadors M3 x 30mm 4 0,162 0,648 
Regleta 2 terminals 2 0,589 1,178 
Regleta 3 terminals 1 0,884 0,884 
Contactor 
magnètic 
 1 1,35 1,35 
Altaveu 8Ω/0,25W 1 0,99 0,99 
Condensador 47nF±20% 1 0,045 0,045 
Condensador 10μF a 25V 1 0,0991 0,0991 
Condensador 10nF   100V 1 0,4076 0,4076 
Condensador 100nF 1 0,09 0,09 
Condensador 1μF a 100V 1 0,1187 0,1187 
Resistència 1kΩ±5% 
0,25W 
1 0,04464 0,04464 
Resistència 2,2kΩ±5% 
0,25W 
1 0,04464 0,04464 
Potenciòmetre 1kΩ±10%  1 0,3976 0,3976 
NE555  1 0,45 0,45 
Sòcol 8 pins  1 0,1233 0,1233 
   TOTAL 8,71€ 
 
2.1.6. Despeses comunes 
Taula 16. Costos de despeses comunes 




Connector manguera plana 
femella 
6 0,937 5,622 
Cable multifilar 0,75mm2 1 3,063 3,063 
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2.1.7. Total costos de material 
Taula 17. Costos totals de material 
Font d’alimentació 39,54 
Placa de control 41,68 
Placa d’il·luminació 22,30 
Placa de temperatura 25,14 
Placa de seguretat 8,71 
Despeses comunes 8,69 
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CAPÍTOL 3:COST 
TOTAL DEL PROJECTE 
El cost total del projecte serà la suma entre els costos generats per la realització 
de la implementació en la vivenda real i el material utilitzat pel prototip. 
 
Taula 18. Costos totals de material 
Cost de la implementació real 14.057,77 
Cost del material del prototip 146 
Cost TOTAL 14.203,77 
IVA (18%) 2.556,68 
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CAPÍTOL 4: COST 
D’UNA PRODUCCIÓ 
SERIADA 
En aquest capítol s’intentarà concretar el cost que tindria una unitat del projecte 
si es realitzés una producció seriada d’aquest. Per tant, en aquest cas els costos 
d’estudi de viabilitat, disseny, entre d’altres, no caldrà tenir-los en compte, ja 
que només afecten a la primera producció. Es realitzarà una tirada de 100 
unitats i només es comptabilitzaran els imports que apareixen a la taula següent. 
Com es necessiten una gran quantitat de components per a la realització 
d’aquestes 100 unitats, es realitzarà un descompte corresponent al que fan els 
venedors per la compra de grans quantitats. S’ha decidit que sigui del 15% del 
preu total de costos de material. 
 
Es calcularà l’amortització, que serà el quocient entre el preu total del projecte i 
el nombre d’unitats que es realitzaran en la producció. 
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Taula 19. Cost unitat seriada 
 Hores Euros/h Preu (€) 
Implementació de la part física 10 20 200 
Proves funcionals 5 20 100 
Material (amb el 15% de descompte) - - 374,37 
Amortització - - 142,04 
TOTAL   816,41 
IVA 18%   146,95 
TOTAL AMB IVA    963,36€ 
 
S’ha de tenir en compte que aquest preu depèn de les especificacions del client. 
La comptabilització ha estat realitzada amb una vivenda amb tres habitacions i 
unes característiques concretes. Si la casa on s’ha d’implementar el projecte 
varia de la estudiada, el seu preu també ho farà. 
 
No s’ha tingut en compte el cost de les bombetes, ventiladors i estufes en el preu 
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